














conserva  una  piccola  parte  di  un  cursus  senatorio. Di  questo  facevano  parte  sicuramente  il 
proconsolato della provincia di Creta e Cirene e  la carica sacerdotale di augure.  Il  resto della 
carriera, ricordata in ordine ascendente, presenta qualche difficoltà di ricostruzione, che tuttavia 













are surely mentioned. The  remaining steps of  the career,  listed  in ascending order, are  rather 







e  internazionale,1  è  stata  inaugurata  la  riapertura,  dopo  un  lungo  restauro 
finanziato da Shell  Italia, della  collezione di  antichità di Villa Wolkonsky. La 
villa, che occupa circa due ettari sulla collina dell’Esquilino, non  lontano dalla 
basilica  di  S.  Giovanni  in  Laterano,  prende  il  nome  dalla  principessa  russa 
Zenaide Wolkonsky, che la acquistò nel 1830, e attualmente ospita la residenza 
privata  dell’ambasciatore  britannico.2  L’accurato  restauro  ha  consentito  di 















di accedere alla  collezione  senza  interferire  con  le  esigenze di  sicurezza della 
residenza. Proprio nel Museo delle Serre, oltre che nei viali del giardino e in una 
delle arcate dell’acquedotto Claudio comprese nell’area della villa, si conserva la 
maggior  parte  delle  140  iscrizioni  (alcune  delle  quali  oggi  perdute)  che 
compongono  la ricca collezione epigrafica di Villa Wolkonsky, che, grazie alla 
generosa  disponibilità  dell’allora  ambasciatore  britannico,  S.E.  Christopher 
Prentice,  è  stata  oggetto  di  un’accurata  schedatura  da  parte  della  dott.ssa 
Carmela Martino per la sua tesi di Diploma della Scuola di Specializzazione in 
Beni Archeologici di Roma.3 
La  collezione  epigrafica  è  composta da  reperti di varia  tipologia, datazione  e 
rilevanza,  all’interno  dei  quali  si  individuano  due  nuclei  con  provenienza 






spesso per una notevole  frammentarietà,  che  rende difficile  interpretazione  e 
datazione dei testi. Quasi tutte le iscrizioni, in ogni caso, sono risultate già edite 
nei volumi del Corpus Inscriptionum Latinarum, delle Inscriptiones Graecae e delle 







3  Discussa  nell’anno  accademico  2015/2016.  Colgo  l’occasione  per  ringraziare  la  dott.ssa 
Martino per la diligenza con cui ha eseguito la catalogazione dei reperti e per avermi permesso 
di studiare e pubblicare in questa sede i due frammenti risultati inediti. 
4  La  topografia  dell’area  è  stata  accuratamente  ricostruita  da  Colini  (1944:  381‐403). Della 
maggior parte delle strutture sepolcrali non è rimasta traccia se non negli schizzi contenuti nei ff. 
25‐29 del cod. Vat. Lat. 13034 di Rodolfo Lanciani, ora disponibile nell’edizione di Buonocore 


















Le  caratteristiche  paleografiche  delle  lettere,  molto  curate  e  quasi  prive  di 


























di un  cursus  senatorio, verosimilmente  in ordine ascendente,  come  si deduce 
anche  dalla  dimensione maggiore  dei  caratteri  delle  ultime  righe,  in  cui  era 
ricordata  la carica più elevata  raggiunta dal personaggio onorato al momento 







di  ricostruire  le  precedenti  tappe  del  cursus  dell’anonimo  senatore  qui 





ora mancante  della  r.  3,  da  un  altro  incarico  pretorio,  come  una  prefettura 
frumenti dandi, o  la curatela di una via o di una città.9 Si  tratta di un collegio 
sacerdotale  di  prestigio,  secondo  solo,  in  odine  di  importanza,  a  quello  dei 
pontefici,  che  sembrerebbe  non  conciliarsi  perfettamente  con  l’incarico,  non 
eccelso, di proconsole di Creta e Cirene.10 La menzione dell’augurato in questo 
punto  del  cursus,  tuttavia,  non  è  priva  di  confronti  tra  le  carriere  senatorie 
attestate epigraficamente, e potrebbe trovare un’ulteriore spiegazione nella carica 
che  lo precede  immediatamente, da  integrare nella parte sinistra della r. 3. Le 
lettere [‐‐‐]sti, ancora visibili, potrebbero far pensare ad una carica che l’onorato 
avrebbe  rivestito  come  candidatus Augusti.  Il  confronto  con  un’iscrizione  di 






















fosse  preceduto  dalla  carica  di  praetor  candidatus  Augusti,  sia  pure  con 




et.  Si  potrebbe  pensare  alla menzione  di  un  incarico  provinciale  riferito  alla 
regione  ispanica  denominata  Asturica  et  Callaecia  (o  Gallaecia).  Accanto  al 
governatore della provincia, che aveva sede a Tarraco, troviamo, infatti, attestati 
funzionari di rango inferiore con il compito di amministrare la giustizia, con il 
titolo  di  legati  iuridici:  a  partire  dall’età  di Adriano  si  conoscono  vari  legati 
(Augusti)  iuridici  che definiscono  l’area geografica  in  cui  esercitarono  le  loro 
funzioni  con espressioni  come per Asturiam  et Callaeciam, Asturiae  et Callaeciae 
(preceduto o meno da provinciarum) o, appunto, Asturicae  et Callaeciae. Dopo 
l’età  severiana  e  all’inizio  del  III  secolo  il  prestigio  di  tale  incarico  dovette 
crescere, dal momento che lo troviamo spesso associato a quello di comandante 
della  legio VII Gemina,  di  stanza  a  Leon,  senza  che  ciò  significhi  che  i  due 
incarichi  venissero  ricoperti  contemporaneamente.12  Dopo  Caracalla,  invece, 
cessa questa divisione amministrativa della provincia, e si torna alla funzione di 
iuridicus dell’intera Hispania citeriori. Il giuridicato asturiano, tuttavia, costituisce 
normalmente  uno  degli  incarichi  pretorii  della  carriera, mentre  nella  nostra 
iscrizione  si  troverebbe prima della pretura, verosimilmente menzionata nella 











tappe”:  suo  padre  Q.  Hedius  Rufus,14  infatti,  godeva  dell’amicizia 
dell’imperatore Settimio Severo e, forse non a caso, era governatore della stessa 
provincia proprio negli anni 202‐205 d.C., quando il figlio sarebbe stato nominato 
iuridicus di Asturia  et Callaecia.15 Ma  l’ordine delle  cariche  in CIL, VI  32412 
potrebbe  non  essere  perfettamente  cronologico,  e menzionare  all’inizio,  al  di 
fuori  della  sequenza,  le  tre  più  importanti  cariche  “urbane”  di  Lollianus 









epigrafe di un  iuridicus Asturiae et Callaeciae  in cui  la pretura si trova  in una 
posizione anomala. Si tratta del cursus di L. Coelius Rufus, console suffetto del 
148 d.C., noto da un’iscrizione di Veleia16 in cui risulta onorato come co(n)s(uli), 
praetori,  proco(n)s(uli)  /  provinciae  Ponti  et  Bithyn(iae)  /praef(ecto)  aerari 
Saturni  /  leg(ato)  Antonini  Aug(usti)  Astu[ri]ae  et  Callaeciae  /  praef(ecto) 
fr[u]menti dandi ex s(enatus) c(onsulto) / adlect[o i]nter tribunicios. Nel suo caso, 





In queste condizioni,  l’inserimento nel nostro  testo di un’integrazione del  tipo 
[legatus  iuridicus Astu]ricae  et  [Callaeciae]  creerebbe un’anomalia difficile da 
spiegare e da conciliare con  le altre cariche  riconoscibili, sia per  il  loro ordine 




punto  della  carriera  e  dell’iscrizione,  la menzione  della  carica  di  legatus  del 
proconsole, svolta – come si verifica anche in altri casi ‐ in più province, tra cui 
l’Africa  ([leg(ato) vel  leg(ato) pr(o) pr(aetore)19 provinciarum Af]ricae et  [‐‐‐]), 
preceduta dalla menzione della questura e  seguita da quella dell’edilità o del 
tribunato  della  plebe.  Anche  le  legazioni  al  servizio  del  proconsole,  infatti, 




































iscrizioni  onorarie  appare  alla  fine  del  cursus,  a  qualificare  ulteriormente  il 
personaggio  onorato  e  a  giustificare  la  scelta  di  omaggiarlo  da  parte  dei 
dedicanti, la cui menzione doveva essere contenuta nella parte finale, perduta, 
del testo. 
Se questa  ipotesi di  integrazione  fosse  corretta,  si porrebbe  il problema della 
provenienza del pezzo. Benché non si possa del tutto escludere che una dedica al 
patrono  di  un municipio  fosse  posta  nella  sua  domus  romana,  è molto  più 
frequente il caso in cui le iscrizioni che contengono la formula patrono municipi, 
specie  se non  seguita da ulteriori  specificazioni,  siano di origine  extraurbana. 
Abbiamo visto come  la collezione epigrafica di Villa Wolkonsky si componga 
essenzialmente di  iscrizioni  rinvenute  in varie  zone di Roma, o di  cui non  si 
conosce la provenienza archeologica, ma di cui si ipotizza comunque un’origine 
urbana.  C’è,  tuttavia,  un’interessante  eccezione.    Paolino Mingazzini,  infatti, 
nell’articolo da lui dedicato alle iscrizioni di Villa Wolkonsky, pubblicò come se 





collezione  di Villa Wolkonsky  è  giunta  tramite  il  commercio  antiquario,  dal 
momento che è stata vista e documentata più volte, nel corso del XVIII secolo, 
nella bottega di uno scalpellino.24 Un percorso simile potrebbe aver seguito anche 


















origine,  altre  tappe  della  carriera  –  siano  destinati  a  rimanere,  almeno  per  il 
momento, incerti. Ma ciò non toglie che valga sempre la pena di dedicare tempo 
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